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UNA BIBLIOTECA PRIVADA PLURIDISCIPLlNAR DEL SEGLE XlV 
LA BIBLIOTECA DEL JURISTA RAMON VINADER ( f1351) '  
1. LLIBRES I LECTORS 
A n r o n i  R u b i ó  i Lluch,  Jord i  R u b i ó  i Balaguer ,  f i l l  de I'anrerior, M a r t í  de R i q u e r  
i M i q u e l  Ba r l l o r i  s ó n ,  e n t r e  rnnl rs  d ' a i r r e s ,  q u a r r e  g r a n s  m e s r r e s  que ca l  r e n i r  
l .  Les abreviarurer a rigler usades en aquesc errudi i en les notes evplicacives de i'inventari 
aquí publicar sán les scgüenrs: 
ACA = Arxiu de la Corona d'Aragó. 
ACB = Arxiu de la Caredral de Barcelona. 
ArLar = GEoncius LACOMBE, Ariftotrl~. LIrinru. Por, Prior. Roma, La Libreria dell'Sraco 1939. 
CAM = R. ARNALDEL y OITOS, L? Ciencia A~>iigrrn y Me&ol (De 103 orIgcnei rl 1410). Ed. Orbir, 
Barcelona 1788. 
DCIC = THO~IAS DIPLOVATATIUS, L i k  k ilorir irrrir ronrrrltiz. Parr porirrior. Curanribur + FRIV. 
SCHULTZ, + HERMANN KANTOROWICZ, GIUSEPPE RABOTTI (Srudia Gratiana X), Bolonya I9GS. 
G A R C ~ A  Y G A R C ~ A  = A. GARCLA Y GARCIA. LI canonirtira ibérico tnedieud, dinr Repertorio de 
Hiiroria de lar rienriar rcle~iá~tirnr en Erpotjo. 1 Sigloi 111-XVI. Insriruro de Historia de la Teología 
Española, Salamanca 1767. 
GLORIEUX P. GLORIEUX. Réper~oire k t>zairrr~ en Théolugie de Park au XIII' ri2cle. Paris, 
Librairie Philosophique J .  Vrin 1733 (2  vols.). 
HILLGARTH = J .  N.  HILLGARTH. Readem and Bouk~ in Majorrn 1229-1550. Edirionr du Cenrrc 
Nacional de la Recherche Scienrifique, Parir 1991 (2 vols.). 
HuRnR = H. H u ~ ~ ~ ~ . N u r n r n r l o r r n  litlr oriur The~lo~ioeCo~hol ic~~.  T. 11 Atta? Media. Oeniponre, 
- 
Libraria Academia Wagneriana 1706. 
JACQUART-MICHEAU = DANIEL JACQUART CI FRANCOISE MICHEAU. La !dzédacins orohe et 
I'Orridenr inódi&ol. Édirionr Maisonneuve er Larore, Parir 1970. 
MGH = M,inrtrnenta Gcrinanias Hirruriia. Lrgr~rti, r. IV. Hannoverae 1968. 
ML = J .  P. Ml~~f .Pa t ro lq i a rn  urrrrr ror,~pleiui. I-CCXVIII. París 1844-1855. 
RCSPL = FRIDERICUS STEGM~LLER, Rrperrorir~rn ruintnetitariorrr~i2 in ~enlenrinr Perri Lombnrdi. T.  1: 
Trxtz,f. T.  11: Indiw. Herbipoli (Wurzburg) aprid Ferdinandum Schoningh Bibiiopolane 1947 
SAVIGNY = F. CARLO DE,SAVIGNI, Sroiia del Diiitro Ro~uno  11d Medio Ew (2 vols.), Mulrigrafica 
Editrice, Roma 1972. 
SCHULTE = JOHANN FRlEnRlCH VON SCHULTE, Die Geirhirhre der Qudlen irnd Liri?rarur de, 
Cnnonirrhrn Rerhri. 1: Von Grorian bir artfPapsr Gregor IX.  11: Von Papzt Gregor IX.  hir zrrrn Conti1 von 
Trirnr. Srurcgarr 1875, 1877. 
THORNDIKE-KIBRE = A c ~ t ~ l u g t ~ t  a/inripilr o/rtzcdi~)wal roientifio tcritingr in lorin. The Mediaeval 
Acaderny of Arncrica, Carnbridge, Masrachurrerr 1973. 
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Tanmateix, la cipologia d'instrumenrs notarials que cal tenir present és molt 
variada: compra-vendes, préscecs amb penyora, donacions, testaments i 
marmessnries, procuracions, comandes, ipoques de preus de paper, pergamí i 
altres mareries, contracres de treball i aprenentatge per a escriure, il.luminar i 
enquadernar llibres o bé per a ensenyar de llerra, contracres de socierat per tal de 
regir escoles, compra-venda o lloguer d'escoles, etc. 
11. LA BIBLIOTECA DE RAMON VINADER, DOCTOR EN LLEIS 
Doncs bé, en buidar els instrumenrs notarials del protocols dipositats a 
I'Arxiu de la Caredral de Barcelona, en concret un rizanual de 1356  del nocari 
Francesc de Ladernosa, trobarem el document d'enrrega d'una penyora de Ilibres, i 
el corresponent rebut, per part de Joan de Torres, fill i hereu universal del jurista 
Ramon Vinader, docror en Ileis, a Jaume de Vallseca, llicenciat en Ileis. La 
sorpresa Fou que es cracrava del llistat d'un conjunr de 162  Ilibres, una de les 
biblioteques de particulars més gran del segle, d'un venta11 d'especialirats tal 
(didictics, filosbfics, teolbgics, científics, erc) que representen el que era part de la 
cultura medieval abans de I'entrada de I'Humanisme. 
Jordi Rubió i Balaguer, en e1 seu estudi sobre I'origen dels llibres de  la 
biliboreca de Ramon de Savarés, abat del monesrir de Ripoll,' seguint en aixb les 
petjades del seu pare Anroni Rubió i Lluch, afirmava que alguns deis llibres 
provenien de la biblioteca del jurista Ramon Vinader (+ 1351). Aquest era el cas 
de Super/ibra Ethicorum d'Egidi Roma, que porta I'nex libris,, de Ramon Vinader. 
També era el cas de Libri naturales Aristotelir i de De anirila~ibur d3Aristbtil, i de la 
Su~nriza de anirzza de Sanc Tomas d'Aquino. Rubió i Balaguer afirmava que hom 
podia sospitar que d'altres llibres podien procedir també de la llibreria de Ramnn 
Vinader. Doncs bé, tots aquests llibres es troben en I'inventari de llibres que 
publiquem, llibres que foren empenyoracs per Joan de Torres, fill i hereu universal 
de Ramon Vinader. Endemés, pero, si hom compara l'inventari de llibres de I'abat 
Savarés i I'inventari que publiquem, veurem que en ambdós inventaris figuren 
llibres amb el mateix tírol. Aquest és el cas de Secunda Secunde de Sant Tomis 
d'Aquino [4-1131,H de Episto/e Pauli cuziz glosis ordinariis [ lo-721,  deis comenraris 
de Pere de Taranrisia a les Sentencies de Pere Llombard f14-73,  103 ,  1171, de Super 
libro Elenchorum d'Egidi Roma [15-1281,  de Summa contra gentiles de Tomis 
d'Aquino [ 1 7 -  1141 ,  de Liber problet~zatum Aristotelis [ 19 -1531 ,  de Liber de 
7 .  Vegeu J .  RUBIO BALAÚUER, El* ilibrrs da I'obai Sovorh a lo Biblir~rro <lu Ripi,ll, dins 
~Analecra Monrrerrarenrim~. IX (1962), 227-237. L'invencari delr Ilibier de I'abai Savarés vegeu-lo 
dins A. RUBlo 1 LLUCH, Dorrr>i>ut>zf ..., cirar en  la n. 1 ,  doc. CCXLVIII, 233-242. 
8 .  El primer número correspon a I'invencari de I'abar Savarér. Vegeu la nora anrerior. El segon 
correrpon a I'invenrari de Raman Vinader que publiquem aquí. Vegeu I'npendix. 
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prop"etatibus irr.unz de Bartomeu 1'AnglSs (23-427, de Libri uarurales Aristotelis 
(35-43,70, 1481, del Liber de animalibus d'Aristbtil (36-561, de Sirnplici medicina, 
probablement d'lsaac Iudaeus [49-251, de Quodlibet niafistri Guidonis, és a dir, de 
Guiu Terrena [50-1111, de Questiones super logica~n veterern de Raoul de Hntot [56- 
1441, de Storia Srholastica de Pere Comestor [57-1201, de Liber de viciis et virtutibus 
de Guillaume Peyraut (61-96, 1061, de Consolacione de Boeci [62-951, de De anima 
de Tomis d'Aquino [66-1401, de Libw Statii Thebayder de Publius Papinus Statius 
[67-1621, de les sarires de Juvenal (73-1341, de Scriptunz beati Thor~ze super 
Periarmanias [76-1491, de Scripta beati Thome super librum phisicorut~z (83-451, de 
Liber sententiarurn de Pere Llombard [84-1211, de  Lucidarius dSHonorius 
Augustudunensis [86-1021, de Speculurn vegiuriz (97-1041, de Aurora de Pere de 
Riga [102-1381, de Pveci2 rnenor 1108-1511. Cal concloure, per consegüenr, que 
Joan de Torres, en lliurar a Jaume de Vallseca els llibres empenyorats, entregava 
els llibres que havien pertangut als seu pare Ramon Vinader i que el1 havia 
heretat. fis a dir, lliurava la biblioteca de Ramon Vinader. 
Jordi Rubió i Balaguer pensava que aquests cbdexs anaren a parar a la llibreria 
de I'abat Savarés de Ripoll, epotser en vida del jurista., cap a I'any 1341. Ara 
sabem que, en morir Ramon Vinader I'any 1351, els seus llibres foren heretats pel 
seu fiil i hereu universal Joan de Torres. En haver estat empenyorats per aquest, 
anaren a parar a les mans del jurista Jaume de Vallseca i de la seva esposa 
Consranca, que era filla de Bernat de Torres, germa de Joan de Torres? iCom i 
quan passaren, almenys alguns dels Ilibres, de les mans de Jaume de Vallseca a la 
biblioteca de I'abat Ramon Savarés de Ripoll? 
De Ramon Vinader, de la seva vida, en sabem ben poca cosa, com passa rarnbé 
amb altres juristes catalans del segle XIV. Nasqué a Tarrega."' Estudiá Dret i 
aconseguí e1 títol de doctor en lieis, la qual cosa ti permeté exercir com a advocat, 
jutge, procurador fiscal, assersor, diplomatic, etc." Fou, endemés, ardiaca de Vic, 
9 .  A I'Aniu de la Caccdral de Barcelona es rroba, copiar en pergnmi, el rrvrllat d'una part del 
tertament de Beinar de Torres, darar el 27 de Serembre de 1345: ACB, Te<tor,rrnt,, 295. 
LO. Ramon Vinader desposa na Gueralda, de la familia delr Torres, <de Turriburs. Foren fillr 
reur, al menys, Joan, Bernar, Francerc, Ramon, Francerca, Saurina i Mariu. A mér del tesrament de 
Bernar de Torres, cirar en la nora anrerior. vegeu: ACB, BERNAT DE VILARRUBIA, Capilrrt,irr»i 
ru~srionrrrn 1335 Novembrc 6 - 1336 Gener 9, fols. 86"-102"; i del mareiv norari, Capibrmiii~n 
nvtmi,tn rive ropiiotiat,r 1336 Juny 27 - 1336 Serembre 17, fol. 86". Vegeu rambé: G .  M. BROCA. 
Jrrriirer i jzrirrnnrulir ratalanr del, ~egler XIV-XVII, dinr n Anuari de Slnstitut d'Esrudis Caralans,i, 
1909-1910,490. 
11. Els registres de I'Arxiu de la Corona d'Aragó són una fonr imprescindible pez a una 
biogafia d e  Ramon Vinader. La primera noticia, que hom ha trabar, sobre la seva acrivirar 
profesrional ér de 1312. Deixem pe ra  una propcra publicació la relació de ducumentr que es [roben 
a I'ACA. Volem, tanmareix, agiair les noticies facilitades per T o m k  de Monragur, professor a la 
Universirat Pompeu Fabra. Vegeu també FLOCEL SABATÉ, LU ranlanier i la co~>iir,iú rriol <le 2328, 
dinr M. SANCHEZ MARTINEZ, E~itzdio~ robrc re»&, /i~caIi&d y /innnzor m la Coraltoin bajuineclievol, 
C.S.I.C., Barcelona 1993, 177-178. 
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carrec eclesi?istic en mans d'un laic, que el facultava per a actuar en I'adminisrració 
de la dibcesi, vetllar per la disciplina dels clergues i tenir cura de llur educació i 
formació, la qual cosa explica l'existtncia dins la seva biblioteca de molts llibres 
d'altres disciplines a més de la de Drec. Ramon Vinader representa, en la vida 
Barcelonina de la primera part del segle XIV, un paper de protagonista. La seva 
formació inrel.iectua1, com demostra la seva biblioteca, tingué uns sblids 
fonaments: gramarico-literaris, filosbfics, jurídics, teolbgico-bíblics i ascetico- 
morals i científics, com es por veure, si hom examina el conringut de la seva 
biblioteca. 
111. LLIBRES DIDACTICS 
Ramon Vinader posseia dos llibres fonamentals de la cultura Ilatina, I'ideal de 
la qual passi als Pares Ilatins i d'aquesrs a la cultura occidenral dominanr fins, al 
menys, el segle Xfii: De inventione rethorita o De orato1.e de Ciceró [1601'*, és a dir, 
la Rethorica Vetur, segons el qual I'eloqüencia és l'arr suprem i I'ideal humh és el de 
I'orador instruir, el mdoctus orarorn. L'alrre és De oratoria institutione de Quintilia 
f691, segons el qual I'ideal humi és el del <<vi1 bonus dicendi peritusn, és a dir, el 
de I'home de bé que sapiga parlar bé. Perque aixb sigui possible, cal primer 
aprendre de llegir i d'escriure. Tot seguir, hom aprendra els grammatica, és a dir, 
per una parr, la gramarica prbpiament dita. Per a aixb Ramon Vinader posseia 
1'Ars graiizi~zatica de Donar (s. IV) [94], les Institutiones de arte gra»zirzatica de Priscik 
(s. V-VI) [151]. D'altra banda, pero, els grarnr~zatica incloien també l'esrudi 'dels 
poetes. dels historiadors, deis oradors i de la cnmpnsició literkria. Per a aixb, 
Ramon Vinader disposava de les Epistoiae ad Luciliuin o De institutione 118orut18 de 
Seneca (s. 1) [131], el Deproverbiis del Pseudo-Seneca (461, el Thebais de Publius 
Papinus Statius (s. 1) (1621, les Satirae de Juvenal (s. 1-11) [134], la lectura'del qual 
era recomanada pel De schoiastica ddtipiina (11, obra del segle XII atribuida a Boeci 
(s. V-VI), del qual Ramon Vinader poseia el De consolationephiiosophiae [95], l'ideal 
del qual era traduir, comentar, conciliar i transmetre. Ideal també de Cassiodor (s. 
V-VI). del qual Ramon Vinader posseia I'obra Variae (621. 
Fins mitjan segle Xili  la culrura occidental és la deis Pares Ilarins. A mida que 
les obres d'Aristbti1 són traduides al Ilatí i els mestres de Ibgica les introdueixen 
en llur programa d'ensenyamenr, l'estudi d'aquestes obres va ocupant cada vegada 
més temps i menys I'estudi de la gramarica i dels textos classics. La cnnseqütncia 
va ser un ripus de  cultura, el fonament de  la qual és un mínim d'esiudis 
gramaticals que exigeix I'ús correnr d'un Ilarí escolar. Aquest és el cas de la 
12. lndiquem amb ei número cnrre claudarors el llibre correrponenc de i'inrcrumenc norariai 
que publiquern a l'apendix docurnenral i que conté I'inventari dels llibrer de Rarnon Vinader. 
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gramarica Doctrinalepuerorum d'Alexandre de Villedieu (791. També és el cas del 
Graecismzs d'Evérard de Béthume (981. 1 rambé és el cas deis llibres de lectura, 
obres pseudo-clasiques: I'Alexandreis de Gaurier de  Charillon [99],  escrit vers 
1176-1179, i el Tohias de Mateu de Vendome [93],  escrit vers I'any 1200. Una 
obra complementaria del llibre de  grarnktica i del ttibre de  lectura és un  
diccionari. Ramon Vinader posseia el Liber. expositionis vocabulorurrr bibliae de 
Guillem el Breró [63]. 
Escriure un fer, sigui de  la mena que sigui, exigeix la redacció del rexr. Per a 
assolir correcció rexrual i exactitud de formulació, hom va fer ús d'unes obres 
conegudes com ars dictandi i de formularis, que proporcionaven suporr literari i 
tecnic. Ramon Vinader disposava del LibeLlur de arte dictandi rethorice de Petrus 
Blesensis o Pierre de Blois, de la fi del segle XII (1561 i de la Sumtna dictarizinis del 
mestre Tomas de Cipua (1271, del segle Xili. 
IV. LLIBRES FILOSOFICS 
Mitjan segle XlIl la culrura occidenral canvia, a mida que les obres d'Aristbril 
són traduides al Ilatí i els mestres de Ibgica les inrrodueixen en llur programa 
d'ensenyament, com hem dir. Aquesta cultura esta constituida per l'esrudi de la 
Ibgica, el fonamenr, i de la filosofia d'Aristbti1. 1 és coronada per una teologia, la 
recnica de la qual s'inspira en aquesta Ibgica i aquesra filosofia. 
Ramon Vinader posseia el Eactatus logicae o Surittnae logicaler [83] de  Pere 
Hispa (s. XIII), mestre de  la Facultar d9Arrs de París, després papa Joan XXI. El 
Tractatus, como era conegut, fou el rexr classic de ibgica durant segles. El fons 
bibliografic de la Facultar dSArts, mitjan segle XIII, estava consriruir pels escrirs 
d'Arisrbri1, comentats pels mestres. Doncs bé, Ramon Vinader posseia d'Arisrbtil: 
Liber Rethoricae (361, Econornica [40],  Liber ethico~zm [41],  Liber phisicormr~~ I431, 
Liber pr?711us rneteorum (701, Liber lnetaphysicae [82, 1091, Liber poliricorum [1001, 
Liber Elenchorkm (1331, EpirtoLa ad Alexandrur~ (1481 i Liber problematurn del 
Pseudo-Arisrbril [1531. 
En la seva biblioteca hi havia comentaris, sobreror, a les obres d'Arisrbril de 
roces les tendencies. De Roberr d e  Grosseresre (1170-1253),  traductor i 
comentador d'Aristbril i excripror de remes científics, Ramon Vinader posse& el 
comentari als Elencs sofírtics [1351. Del bivar Albert el Gran (1193/1206-1280), 
mestre de  Tnmis d'Aquino, els seus comentaris als llibres de la Fírica [48, 1301. 
De Joan de Peckham (1235-1292), Francisca, seguidor de Sant Bonavenrura i 
oposat al romisme, Perspectiva cor~~rnznis 1531. De Tomk d'Aquino (1225-12741, ets 
seus comentaris a la Fírira_[45], a la Etica a Nic6rizac (921, al llibre De anirita [1401, 
al Per-iherrizeneiar (1491. De Pere d'Alvkrnia (+1304) ,  mestre secular i bon 
comentador d'Arisrbri1, els seus comentaris al llibre De roelo et nzundo [1321. Del 
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rnallorquí Rarnon Llull (1235-13161, bonaventuria, el De nouevz pt,aedica~rzentis o el 
comenrari al Liber Porpbyrii praedicarnentorum, que formava part de la Logica Vetus 
[110]. D'Egidi Romi (1243147-1316), de I'orde de Sant Agusrí i deixeble de Sanr 
Tornas, els seus comenraris als Libri elencorunz [128]. De Jean de Jandum (i1328).  
averroisra i adversari del papat, I'Expositio proble~~zatu~n Aristotelir 11291. De 
Francesc de Meyronnes (+1328) ,  deixeble i seguidor de Duns Scot, el seu 
cornenrari als llibres de la FíJica [101]. De Raul d'Hotor (s. XIII-XIV), els seus 
comenraris al Liber Porpbyrii praedicamentoru~z [144]. Endemés Ramon Vinader 
posse'ia rambé una obra del filbsof arab Algazel (1058-1 11): Maqarid al-falasida, 
on s'exposen les docrrines Ibgiques, fisiques i matemiriques dels filbsofs per tal de 
refurar-les [1361. 
La quarra part dels llibres de I'invenrari són de markria jurídica, de la 
professió de Rarnon Vinader. Del Corpus lu tñ  Ciuilis, a més del Digestum Vetur (71 i 
del Digertutrz Nouurn [39], sense glosses, Rarnon Vinader posseía obres dels 
principals glorratorer, és a dir, dels rnesrres de I'Escola que sorgí a Bolbnia duranr 
els segles XII i X111. D'Otrone da Pavia (s. XI1-XIII) posseia eis Brocai-da, és a dir, 
principis fonamenrals de drer redactars en forma de rnaximes [311. D'Azzo o 
Azzone (s. XII-1230), un dels rnés famosos glossadors, la Sum~lza ruper Codicem 
(301. D'Odofredo (s. XII-1265), les seves glosses sobre el Digertu~rz Vetus [23]. De 
Jacopo d'Arena (c. 1253-c.1296), les Additiones ruper Digerto Nouo 121. De Viviano 
Tosco o de Bononia (s. XII-XIII), les glosses al Digertuliz Vetus [91. De Ranieri da 
Forlí (+  1358), l'obra del qual represenra el punr de rransició entre els glossadors 
dels segle XiiI i els comentadors o posrglossadors, la Lectura ruper Dip~tur~z Nouurn 
[27]. Dels cornenradors o posrglossadors, caracteritzars per les exigencies 
pricriques i merodolbgiques en l'estudi del Drer, posse'ia el Tractatus ruper 
Digestum Novum de Dino da Mugello (+ 1302). De Jacopo da Belviso (1270-1335), 
els seus comenraris a les Aurentiquer. 
Del Corpus Iurir Canonici, a més del Liber Sextur 1851, les Cln~zentinae [211 i 
diverses consrirucions del papa Gregori VIII, consten en I'invenrari obres d'alguns 
deis grans canonistes dels segles XII, XI f i  i primera meirar del XiV. De 
Princivallus Mediolanensis (segona meicar del segle XII), la Sutnma in Decretlr 
[137]. De Barromeu de Brescia (s. XiII), les seves Dirtinctioner Decreti o Lectura 
super. Decreto 151. De Joan de Déu Hispi (s. XIll), la Sulntiza super titulir Deci,etafium 
[4]. De Bernardo da Pavia (+ 1213), la cornpil.lació que va fer de Decrerals, la 
coneguda com Co~rzpilatio prima 1141. De Bernar de Compostel.la o Bernardus 
Composrellanus (s. XIII), la Lectura ruper prinzunz iibrunz Decretalinnz [281. De 
Guillern Duran (1237-1296), dir Speculator, els seus comenraris a les Decrerals de 
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Gregori IX [SO] i rambé els de Pierre de  Sampson (s. XIII) (50, 591, els de  
Goffredo da Trani (+1245) {58], els de Guido da Baisio (+1313) [57] i de Joan 
Andreu (1270-1348) les Novellae [ l l ] .  Del mallorquí Bernat Rarnon o Bernardus 
Raimundus (s. XIV), els seus comenraris al Liber Sextus (121 i també els de  
Guillaume de  Montlauzun (+1343) [1191. D'aurors que escrigueren sobre Drer 
Civil i Canbnic, la Concordia utriusque iuris (81 de Federico da Pascipovero, dir 
Pas, «doctor in urroque iuren, cosa no freqüenr el segle Xlii. Del Francisca 
Monaldus di Capo d'lstria (+1332), IaSumma de iure (811, repertori alfab8ric on es 
rracra de qüestions de  drer i moral. Per úlrim, a més a més d'alguoes obres no 
idenrificades, cal citar les Leges Longobardorunz (201. 
V. LLIBRES DE CIENCIES EXPERIMENTALS 
Ramon Vinader posseia l'obra Speculurn ~nundi de Vicent de Beauvais (1199- 
1264) (841, amb la qual el genere «enciclopedia» arriba a la seva perfecció, on es 
resumeix tor el saber del seu remps. També el De proprietatibus rerurn del framenor 
Bartomeu I'Angles (+1275) [42], obra dedicada sobretot a les ciencies de  la 
natura i que fa ús de  la ciencia greca-araba. Endemés, el De anirnalibus d'Alberr 
Magne (1206-1280) 129, 561, ple d'observacións originals sobre fisiologia i 
zoologia. 
Les obres de medicina que posseia Ramon Vinader són un bon exemple del 
que  era la medicina del seu remps. Aquesr és el cas de  I'Experitizenta [33], 
atribuida a Gale (129-200), que és una mena de  relació de  casos parriculars. 
També el Liber Isagogaiuriz de Iohannitius o Hunain ibn Ishaq (8091810-870), 
qualificar corn la columna vertebral de la ciencia de la medicina medieval, perque 
la seva breverar facilitava la memoria i el seu laconisme el feia objecre de 
comenraris; Posseia rambé el Kitab al-Uawi o Totum continens de Rhazes, o al-Razi 
(865-923) 1241, <<recull de notes per un savi duranr la seva carrera.. D'Isaac 
Iudaeus o Isaac Israeli el Vell (+932), Opus de sirnplici medicina o Libei. de gradibus 
sir~zpliciunz [25], obra de  farmacologia molr cirada pels merges medievals. De 
Iohannes de Sancro Amando, Auriole o Areolae [1251, reperrori de medicaments, 
tercera part del seu Reuocatiuirrn rnenzoriae. Tarnbé el Liber praticae nzedicinae de 
Vicenr de  Beauvais, exrrers del Speculuriz doctrinale sobre medicina {191. 
D'asrronomia posseia I'lsagogae de  Thabir ibn Qurra (826-901), que va 
formular la teoria de la rrepidació dels equinoccis [126]. També Canones ad tabular 
toletanas de I'asrronorn cordov?~ Azarquiel o al-Zarqali (1029-1087), un dels 
cienrífics més norables del rnón islamic que conrribuí de  manera eficag a 
I'esrabliment de les raules asrronbrniques, obra rrauida per Gerardo da Cremona 
(1 114-1 187) [26). També Theoria planetari4m de Giovanni da Novara, conegur 
amb el norn de Carnpanus de Novara, de la segona meirar del segle XIII (711. 1 les 
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Tabulae rive Almanach de Jacob ben Mahin ibn Tibbon, conegut amb el nom de 
Profatius ludaeus (1236-1304) (511. 
Posseia també obres d'alquimia de Roger Bacon (1210114-1294): el Tractatur 
triuriz verborum (31 i el Diverritates igniurn (131. També el llibre de geometria Marra 
rovzpoti dsAlexandre de Villedieu (1 170-1240) (471. 1 dos exemplars del De 
agricultura o De re rurtica de Pal.ladi (s. IV) 117, 381. 
VI. LLIBRES TEOLOGICS 
A la biblioteca de Ramon Vinader hi consten obres dels Pares de 1'Església 
Ilatina. De Sant Agustí Enchiridium ad Laurentium rive defide, rpe et charitate (771 
i Ad?~zonitio (781. De Sant Ambrbs (339-397) el Liber deparadiro (1071. De I'escola 
de Sant Víctor o Victorins, posseia una obra d'Hug de Sanr Víctor (1096-1141), 
un dels més fecunds i dels més grans teblegs del segle Xi i ,  Comnzeutaria i n  
hierarchiam caelertern (1541, testimoni de la seva experiencia espiritual. Ramon 
Vinader posseia I'Elucidarium sive dialagur ak rumriza totiur chr.istianae theologiae, dic 
de manera abreviada Elucidarium o Lucidariur, d'Honori d'Aucun (1090-1152), 
assaig de reologia dogmarica, de I'ambit de Sanr Anselm, representatiu de 
I'ambient incei.lecrual de principi del segle xil. 
La biblioteca de Ramon Vinader posseia la celeberrirna obra Libri qrraruor 
rententiarum de Pere Llombard (1100-1160), el propbsit de la qual era fer una 
compil.lació de reologia útil per a I'ús escolar f.1211. Sobre aquesta obra sorgí una 
extensa literatura teolbgica. Ramon Vinader en posseia diverses obres: la Sumrna 
super quatuor libros senrent~arur~z de Gaufridus Pictaviensis (s. XIII) (661; la 
d'Alexandre d'Alexandria (+l314)  (1501; els comenraris als Ilibres primer i tercer 
de Tomk d'Aquino (1225-1274) [75,651; els comentaris al primer, tercer i quarc 
de Pese de Tarantasia (+1276) [73, 103, 1171; els comencaris al llibre quart de 
Ricard de Middleton (1249-130018) (1221; i els cornentaris al llibre segon de 
Pierre Auriol (1280-1322) (1181. 
Posseia també I'obra magna del framenor Alexandre de Haies (1 170180-1245), 
amb el qual s'inicia I'edat d'or de I'Escolastica: la Su~~ztna Universae Theologiae, 
coneguda com Sumina Halenrir i dita en el manuscrit Quertioner Theologie [601. 1 
rambé la gran Sunznza Theologica del segle x l i l ,  la del dominica Tomas d'Aquino, 
en quarre volums (113). Del mateix Tomas d'Aquino posseia fa  Sumrtza contra 
gentiler (1 141, manual d'apolog+tica escrit a petició de Ramon de Penyafort. 1 
rambé del mareix Tornas dSAquino, les disputes de Quodlibet i alguns Opurcles 
(1161. Del genere lirerari Quodlibet posseia els de Godofred de Fontaines 
[+1306/1309] i els d'Enric de Gant (1217-1293), obres importancs per a coneixer 
I'ambient intel.lectual de la uoiversitat de Paris a la fi del segle XIif f1151. També 
posseia Quodlibetr de dos carmelirans seguidors del tomisme: Gerard de Bolbnia 
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(1250-1317) (1581 i Guiu Terrena (1270-1342) (1111. Del genere lirerari de 
polemica religiosa posseia una Suvrna contra hameticos atribuida al dit Guiu Terrena 
(971. 
VII. LLIBRES BfBLICS 
A la seva bilbioreca hi havia la més popular de les bíblies en vers de I'epoca, 
I'Aurora de Pierre de Riga (1381. Endemés, hi havia de I'Anric Testament els 
Proverbia [87], els Cantica canticorunz de Salomó 1671 i un Psalterium glossai 1641. 
Del Nou Tesramenr, Evangelis i Epístoles (80, 91, 1>9]. D'lsidor de Sevilla (560- 
636), el Liberproei~zio~ztrn novi et veterii testanzenti (1611. De Beda el Venerable (673- 
735), els comentaris als Fets o Actes del1 Ap6stoli (1081. De Pere Llombard (1 100- 
1160), el mestre de les sentencies, els comentaris a les epísroles de Sanr Pau 1721. 
De Nicolau de Lyre (1274-1349), els comentaris a I'evangeli d e  Sant Lluc i Sant 
Joan 1371. D'histbria bíblica possela de Pere Comestor (i 1198) Historia Scholastica 
(1201, llibre que ha esrat qualificat de 4l ibre  base del seglen. 
A la biblioteca de Ramon Vinader hi havia dos exemplars del molt conegut 
llibre ascerico-moral tiber de-rr~iroria honrzinir o De contenizptu hotlrinis [86, 1121 del 
papa Innocenci 111 (1 160.1216). Del mateix genere literari posseia el llibre De 
doctrina dicendi et tacendi 1681 d'Albertano da Brescia (s. Xlil). 1 la molr coneguda 
Sutnnza de viriii et de virtutibur, en dos volums (96, 1061 de Guillaume Peyraut 
(1235-1 27 1). També De doctrina cordis .[1241 de Gerard Btuine de Reims (s. xrri- 
XIV), m o l t  conegut  peis seus serrnons. El Pharetra [1411, a t r ibuir  a Sant  
Bonaventura (1221-1274). Posseia diverses cnl.leccions de sermons, alguns deis 
quals no hem idenrificat (76, 105, 147, 152). Entre els íncipirs identificats n'hi 
ha de Bernar de Clairvaux (1090-1 153) (891, d'Atbert el Gran (1206-1280) (1431, 
del francisch del segle XIV Franciscus de Abbare 1741. Cal citar, per últim, el 
l l ibre  de lirúrgia Liber de divinis oficiis (901 de Sant Ruperr (1075-1135). I un 
exemplar d 'un dels ilibres més pnpulars de l'epoca, un Flos Sanctorntlz. 
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APENDIX DOCUMENTAL: L'INVENTARI 
1356 Novembre 8. Barcelona 
Jaurne de Vallreca, llicenciat en lleir i ciutadi de Barcelona, reconeix rebre 162 /lidver, 
de diverses disciplines, que havien pertangut al difÍunt Ramon Vinader, doctor en lieir i 
ciutadd de Barcelona, empenyoratr pel seu fill i hereu universal Joan de Toim al dir 
Jaume de Vallreca i a /'esposa d'aquest Constanfa. 
ACB, FRANCESC DE LADERNOSA, Manual 1356 Agost 11 - 1356 
Desembre 1, fols. 133r-136r i 4 fulls sofrs. [vol. 2501 
Noverinr" universi quod, cum Iohannes de Turribus, filius et heres universalis 
venerabilisb Raymundi Vinarerii, quondam, legum doctoris, obligasser specialirer 
e t  pignrri rradere convenisset venerabilibus Iacobo de Vallesicca, licentiaro in 
legibus, et domine Consranrie, uxori eius, filie er heredi universali Bernardi de 
Turribus, quondam, civis Barchinone, omnes illos libros [..Y 
Testes. 
[1] Primo, Boeciuvz De scolastica dircipíina, qui incipir: <<Vesrra novir inrenriow 
et tetera.' 
{2] Irem, Adiciones doinini lacobi de Arenna super Digerto Novo, qui incipit: «Hec 
scilicer correcrax et ceter.a.2 
[3] Irem, Albrivie Avicenne, qui dicirur Rogeriur Baco, qui incipit: «Cum ego 
Rogerius,, et teteraJ, in papiro s ~ r i p t u m . ~  
[4] Item, Su~nma Iohannis de Deo super titulis Decretaliuriz, qui incipir: ~~Precibus 
sociorum. et ~e tera .~  
[5] Item,'DNtincciones Deo,eti, qui incipir: uQuoniam sufraganribusu et cetew.' 
[6] Item, li.actatus iriagirtri Ernei De exeiizcione, qui incipit:' nQuesivir Azo que 
sir materias et cetera." 
[71 Irem, Digestutiz Vetus6 sine glosulis, qui incipir: <cIuri operam darurumn et 
cetera, in parva forma scriprum.' 
1 .  Obra del regle XII atribuida a Boeci, cooeguda rarnbé com Da ~rhrilnrir,nz Jjlriplina 
rurirprntlrora. Cf ML 64, 122 3. 
2 .  Iacobus de Arenna. Jaropo da Arena (1253-1296). Cf. DCIC, 155-157; SAVIGNY, 11,436. 
3.  Rogerius Baco. Roger Bacon (121011214-1294). L'incipir correspon a Epiitolse trrr a 
Trorrotr,~ irirrin verboirrrtn. Cf. THORNDIKE-KIBRE. 1 35. 
4. Iohannes Hispunur, Juan de Dios Hispana, (c. 1200.1253). Cf GARCIA y GARC~A, 410.
5. Bsrrholomei~r Brixienrir, Barromeu de Brescia (s. XIII), Lrrrwra 118pw Deelio. Cf. DCIC, 
125-126 --. --. 
6. L'incipir correspon a I'obra de Dinus de Mugello, Dino dii Mugello (s. XIII-1302). Sr,prr 
Drgerrrr,? Nevr,t,c. CC DCIC, 191-176; SAVIGNY, 11, 419-469. 
7 .  Diguiitrrrt,~ 1-XXIV,3. 
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(81 Item, Concordancie Iuris Canonici et Civilis dorizinib Pus, qui incipit: 
*Expedir» et tetera.' 
[91 Item, Digestum Vetus in magna forma scripcum, cum glosa, qui incipit: 
.Omnemn et c e t e ~ . ~  
[ lo]  Item, quendam librum qui incipit: ~Cuncros populosn et tetera. 
[ l l ]  Item, quendam librum qui incipit: «Gregorius in hoc prohemio» et 
cetera. 
(1 21 Item, Declaracioner Bernardi Raimundi, doctoris decretorurn, super Sexto Libro 
Detretaliurn, qui incipit: <<Bonifaciusn et cetera." 
(131 Irem, quendam librum qui incipir in rubro: ~lnrzptunr d i u e ~ ~ i ~ n f e ~ s  et 
cetet-a, et in nigro: «Nunc ego succincte* et ~etera.'~ 
(141 Item, Decretales coinpilationes antique, qui incipir: «Iustei iudicate, filii 
hominumn et te ter^.'^ 
2151 Irem, Reportationes domini Petri de Podio Orfila super Digesto Veteri, qui 
incipir: «Rubricak ff. de constitutionibus»' et tetera. 
(161 Irem, quendam librum qui incipit: <<De quibus et  cetera rria sunt dicta 
huius legis,, et cerera." 
(171 Item, librum vocatum Palladi, qui incipir: «Pars est prima prudencieb et 
cetera. 
[18] Irem, quendam librum in papiro scriptum iitreris ebraicis. 
(191 Irem, quendam librum qui incipit in rubro: nlncipiunt capitula libri 
praticen et in nigro: <<De dispuratione regendorum sanorumr et cetera." 
(201 Irem, quendam librum qui vocatur" Libe~-/egir Longobardoru~n, er incipit: 
~'Rex Rorharn et cetera.I6 
(211 Irem, Clementineo qui incipiunt: dohannes episcopus, servus servorum 
Dei» et cetera, in quarernis sine posribus. 
8. Parcipoverus. Federico Parcipoveroo Parripuucm. Ocgona rncirat del r.  XIII). Cf. DCIC. 
208; SAVIGNY, 11, 449-411. 
9 .  Glorra de Vivianus de Bononia, Viviano Tosca. Cf. DCIC, 164-165; SAVIGNY, 11, 406. 
10. Novelln re,, Additioia ~ r q i r r  t,olut>un Demraliurn de Iohannes Andteae. Joan Andreu (c. 1270- 
1348). Cf. SCHULTE. 11, n. 54. 69. 
1 l .  Bernardur Raimundus, Bernar Rvmon (+1311). Cf. GARCIA y GARCLA, 421-422. 
12. Rogeriui Baco, Roger Bacon (121011214-1294). Diverrjtaler ipiirin, obra sobre alquimia. 
Cf THORNDIKE-KIBRE. 31 1, 512. 
13. L'incipit correrpon a I'obra Brmiarii~in extravngontirrin de Bernnrdur Papiensir, Bernardo 
da Pavia o Bernardo Baibi ( + 1 2 l j ) .  Aquesra obra ér coneguda com Co>,ipiladu pritna, en quan 
ocupa el primer Iloc enrre les Qr<inqur mrnpiinriuner antiqrdnr. Cf. DCIC, 50-11; SCHULTE, 1, n. 40. 
14. Ruriliur Tauiur Aemilianus Palladiur, Pal-ladi (s. IV), Dr afirir,~lrrrro lihri Xll l l .  Cf. 
THORNDIKE-KIBRE, 479. 
15. Vincenriur Beilovacenris, Vincenr de Beauvais (+ c. 1 2 6 4 ,  Lilerprnrir* r~zedicine. Es rracra 
d'exrrerr de Speoilutn Doctrinale. 
16. Cf. MGH,Legus, t .  IV, 607. 
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[22] Icem, Liber Isagogaruin lohannicii," qui incipic: <<Medicina dividicuc in 
duas partes,, et cetera." 
1231 Item, Glosa domini Odofredt,q cum aliis operibus, super Digesto Veteri, qui 
incipic: ~ O m n e m  premissa salucacione>~ et cetera.l8 
(241 Irem, libcum in papiro scriptum vocacum Totutti continens, qui incipir: 
~<Prologus Elhavy ad honorem Dei» et cete1.a." 
[25] Icem, liber qui vocacur Opus de simplici medicina, qui incipic: ~ Q u i a  
disputacionemn et ceter~.'~ 
[26] Icem, liber qui vocarur Canones Arzachelis in tabular toletanas a inagirtro 
Gerardo Cremonensi, qui incipic: ~Quoniam unius cuiusliberr et cetera." 
f271 Icem, liber qui incipic: «De novi operis nunciacionen et cetera, sine 
postibus.' " 
128) Icem,' liber cum poscibus ec coopecta viridi, qui incipic: «Hacrenus u[ 
loquar cum Seneca* et cetera." 
[29] Icem, liber qui vocacur ?¡.actatu de cornnzuni diversitate in menzbrir et vira, 
qui incipic: «Scienciam de anirnalibusn et cete~a.'~ 
2301 Icem, Sutnnza' Azonis, qui incipic: «Cum post invencionem sciencien et 
~etera,'~ 
(311 Item, Brocarda a dottzino Otone cor~zpasita, qui incipic: *C. comodacin et 
cetera .'" 
[32] Icem, Quertioner et notabilia a irzagistro lvace cot~zporita ruper. librum de bona 
forilra i.epoi%atir, qui incipic: ~Sicuc dicic Tolorneus~~ et reteva. 
[33] Icem," Experitnenta que atr.ibuuntur ttzagirtro"Galieno, que incipiunc: <<Dixic 
Galienusn et cetera." 
[34] Icem, Reportacioner, in papiro scripcas, super lur Ciuile, qui incipir: 
<<Explicic" liber quaccus,, et cetera. 
17. Hunain ibn Ishaq, Iohannirius (8091810-870), I~afiefiar o Lilm Ir(1~06nrurn. Cf JMQUART- 
. . ~ ~ 
MICHEAU, 100-101. 
18. Odofrcdus, Odofredo (+l261).  Cf SAVIGN.~~, 11, 414-428. 
19. Rhazes. al-Razi (865-923). Kirnb o/-Houi.  Es a dir, silibre que ho conré roru. D'aqui el 
tirol l&ri Torrrtn iunrinenr. Cf JACQUART-MICHEAU, 62-63. 
20. lraac ludaeur, Iraac Isriieli el Vell (+932), Opur ilr ~iinpliri ~,ie<liona o Likr  <II grmfibrtz 
~itnplicibiri. Cf. THORNDIKE-KIBRE, 591; CAM, 615 
21. Arzachel, al-Zarqali (c. 1029-1087). Canoner ad  rabr,/ar roleraira,, riad. de Gervrd de 
Cremona(L114-1187). Cf. THORNDIKE-KIBRE, 607; CAM, 617. 
22. Raynerius de Fuilivio. Raniero Arrendi da Forli (+ 1358), Lerrrrn rupo Diges$u>n Novurii. Cf. 
nclc 7 5 6 .  SAVIGNY 11 654-656 - . -, - . -, -. . . . -. . . , .- , -. < -.- . 
23. Bernardur Compostellunur, Bernardo Comporrelano Anriguo (s. Xlll), Superpririirr»r librrrrn 
dmcralititn. Cf DCIC, 138-14 1; SCHULTE, 11, n. 44. 
24. Albercur Magnur. Alberr Magne (1206-1280). Da anin>nlibur. Cf THORNDIKE-KIBRE, 
648; JACQUART-MICHEAU, 119-160. 
25. Azo, Azone (s. XII-1220). S/it,,rno rriper Codirwrn. Cf. DCIC, 67-71; SAVIGNY, 11, 235-259. 
26. Orco. Orrone da Pavia (s. X11-XI11). Brocarúa. Cf. SAV~GNY, 11, 195. 
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(351 Itern, triginra quatuor' quirerni,Y in pergarneno scripci, scientie Iuris 
Canonici et Civilis. 
[36]  Itern, Liber retorice Ariitotelts, qui incipit: «Retorica assecutivar et tetera," 
[371 Itern, Evangelia Luce et lobannii, qui incipit: «Lucas sirus nacione,, et 
~etera.'~ 
[381 Irem, quendarn quarernurn in pergarneno scriprurn in' quo esr Liber 
PaMadii." 
1391 Itern, Digeitum Novrrriz, qui incipir: <<Hoc edicto. et tetera.)' 
[401 Irern, Iconornice Ariitotelis, qui incipir:  iconom mica et politica diferuntn et 
cerera.)' 
(411 Itern, Liáer Ethicorum Arisrotelis, qui incipit: «Ornnis ars e t  ornnis 
docrrinan et ~ e t e r a . ~ ~  
[421 Item, Liber de proprietatibu rrrunz, qui incipit: «Cum proprietares rerurn 
sequantur subsrancias» et cetei,a.j4 
(431 Itern, Liberphisicorm Aristotelis, qui incipit: ~Quoniarn quidem conrigit 
intelligere~ et tetera.)' 
(441 Itern, Gloia super Logicarn Novar~z, qui incipit: «Nos gravamen» et tetera. 
1451 Itern, Scriptunz beati Tborire super librur~zpbiiicoruin, qui incipir: «Quia liber 
phisicorum>> et ~ e t e r - a . ~ ~  
(461 Irern, Pmverbia Senere, qui incipit: «Cura labor» et cetwa.j7 
(471 Itern, liber qui vocatur Maiia cor~zpoti, cum aliis operibus, qui incipir: 
<<Auctoritate beati Augustini. et cerera.'" 
(481 Itern, Keportacioner fratrii Tbome de Aquinff" super Phiiiram, incipit: 
<<Ornnes hornines naruraliter scire desideranrs et ~ e t e m . ) ~  
f491 Item, Scriptunz supel. librírril Ethicorum, qui incipit: *Quoniarn horno 
naturalicer esr animal» et cetera. 
28. Tranrlatio Guilleltni, er a dir, la verrió de Guitlern de Moerbeke (+ 1286). Cf. Arlar., n. 59, 
77. 
29. Nicolaus de Lira, Nicolau de Lyre (1274-1 349), In Úrrart~~ In lohonnm. Cf. GLORIEUX, 
34>. P9. f". 
- . .  , 
30. Vegeu n. f 171. 
31. Djgeriorua, XXXVIll urque in finem. 
32. Eronuinica: rmnrio Dsrondi, ér a dic. de Durnnd d'Atvtrnia. Cf. ArLar., n. 57, 76. 
33. La veisió de Robeic de Gtosseresce (+ 1253). Cf  ArLar., n. 48, 69-70. 
34. Barrholomaeus Anglicus, Bartholomew rhe Anglirhman (+ 12751, Drpruprirtatibrti rw~mi. 
Cf. THORNDIKE-KIBRE, 154. 
35. Phyricn vererir rranrlarionir. Cf. ArLar., n. 16-17, 52. 
56. Cf  Thomar de Aquino, Tornrnaso d'Aquino (1225-1274). In ortu librnr phY~icorirlii. Cf. 
GLORIEUX, 14, al; TRHORNDIKE-KIBRE, 568.
37. Ps-Sencca, D e  proriwbii~. C f  C .  PASCAL, Pruvcrbia Senere, dinr eRivirra di Filologia e 
d'lscruzione classicax, 30 (1908), 63-69. 
38.  Alerander de Villa Dei, Alexandre de Villedieu ( 1  170-1240),  Marra cv,npoti. Cf. 
THORNDIKE-KIBRE, 73, 96, 390, 716. 
39. Cf GLORIEUX, 14, dp. 
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[50] Irem, Lectura dornini Durandi curn distinccionibus Pewi de Sarnpsone, qui 
incipit: eGregorius inrerpretaturn et ~etera,~" 
[51] Irem, Tabule et canones fizagistri Profacii Artronoriii, qui incipir: <<Dies me¡. 
et cetera."' 
[52) Item, Questiones libri de aniriza, qui incipir: <<Quesrio est urrum anima* er 
[53] Irem, Liber sciencie perrpective", cum aliis operibus, qui incipir: «Inter 
philosophie considerarionisx et cetera.4' 
[54] Irem, Constituciones dominipap& Gregorii VII1'. sine postibus, qui incipit: 
<<Animabus langoribusr, et cerera. 
[55] Irem, Scriptum super Boecium de consolacione, qui incipir: <<Sicur dicir"' 
Philosophus primo Poliricorum» et cetera. 
[56] Item, Liba de anirizalibur, qui incipir: .In nomine Domini nosrri Ihesu 
Chrisri omniporentis er pii» et cerera." 
1571 Irem, Lectura decretaliu~lz donzini Guidunir de Baesio, qui incipir: <<Gregorius 
episcopusn et ~etern.~' 
(581 Irem, Sumrrta ruper titulis decretaliuin cornpilata a rnagirtro Gofiido"', qui 
incipir: uGlosarum diversitasn et 
[59] Item, Sumnza rizagistri de Sa11zprone super decretales, qui incipir: ~Gregorius  
inrerpretarur bene vigilansn et cetwa." 
[60) Irem, Questiones theologie, que incipiunr post tabulam: nCompletis 
rracraribus de hiis que perrinentn et 
[611 Irem, liber qui vocatur lacobu, de Bel/viri' ruper /ibrut~t Autentiroru~~i, qui 
incipit: «In nomine Domini nosrri ihesu Chrisrin et ~8tet.a."~ 4' 
40. Guillelmus Durandi, Guillnume Durand. Specularor (1237-l296), Supw Idrii Drnrnli~,~~. Cf, 
SCHULTE, 11, N. 35, 144-155. Les Dlllinrriona rón de Perius de Samprone, Pierre de Sampson o 
Sampzan (s. XIII). C f  DCIC, 152-153. 
41. Piofarius Iudaeus, Jacob ben Mahir ibn Tibbon (1236-1304). Cf THORNDIKE-KIBRE, 
373-374: CAM. 611. 
42. ' ~ h o ~ a r  de Aquino, Tommaro d'Aquino (1225-12741, Qxaertio dirp~traio de anirna. Cf. 
GLORIEIIX. 14. be. ~ - - ~ ~ .  ~ . 
43. Iohanner de Peckham, Jean Peckham (1235-1292). Pmpsliva ro~nrtir,nir. Cf GLORIEUX. 316a; 
THORNDiKE-KIBRE, 363. 
44. Vegeu n. 1291. 
45. Guido de Baysio (Arcbidiaconus), Guido da Baisio (s. XII-1313). Cf. DCIC, 191-193; 
SCHULTE, 11, n. 55, 166.190. 
46. Goffxidus Tranenesis, Goffredo da Trani (+ 1245). Snrnrno I I I P ~ ~  tirdi, Dtci~~<iIi~~n. Cf. 
DCIC, 124-125; SCHULTE, 11, n. 22, 88. 
47. Vegeu n .  [Sol. 
48. Alexander de Hales, Alexandre de Hales (1 170/80-1241), Surnnza unitrw~oe TheoloE;ae. Cf. 
GLORIEVX, 301. A; RCSPL. 59. 
49. lacobur de Bellovisu, Jacopo da Belviro (1270-1335). Cf. DCIC, 226-228; SAVICNY, 11.
593. 
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[621 Item, Casriodorus de dictainine, qui" incipit: < L u m  multorum michi 
graciams et cetera.'" 
[63] Itern, Libei exporitionis vota6ulorunz, coopertus corio virmilio, qui incipit: 
aQuia ars versificatoria» et cetera." 
[641 Item, Exposicio super Pralteriuin, qui incipit: «Cum oblatusn et  tetera. 
[651 Item, Scriptuir~ beati Thonze super tertiu~n Sententiarnnz, qui incipit: nAd 
locum unde exeunt ilumina» et cetera." / 
[66] Item, Sumnza rna~istri Gaufridi super quatuor libro1 Sententiarum, qui incipit: 
<<Ego novissimus omniumn et ~etera.'~ 
(671 Item," Cantica canticorunz Salornonis, qui incipit: «Cogit me multum» et 
cetera. 
(681 Item, Albertanus de doctrina dicendi et taandi, qui incipit: <<Inicio medio ac 
finen et 
(691 Itern, Verba Quintiliani in primo libro de oi,atoriir inst~tncionibus, qui incipit: 
<<Si studiis scolasn et cetwa." 
[70] Item, Liberpt-iuf" metafrrite Arirtotelis,"" qui incipit: *De primis quidem 
igitur causis- et tetera.'" 
[ 7 1 )  I tem,  Libev theorice car~zpani, qui  incipit: aBonum scire"" fui[» et 
cetera." 
[72] Item, Epistole Pauli Aportoli, qui incipit: «Principia rerum requirenda 
sunt» et cetera." 
[73] Item, Petrur super Librunz Sentenciarum, qui incipit: xNumquid nostiu et 
[74] Item, Liberserirzonuin, qui incipit in rubro: *Dominica prima Advenrusn 
et tetera, et in nigro: uErunt signa in sole,, et c~tera.~" 
50. Flaviur Maxnur Aureliur Carriadorur, Carriodor (490.580). Varianrin I ibi  dirodeti~n. Cf ML, 
67. 501-880. 
51. Guillelmus Brironis, Guillaume le Breron (s. XIII), Expmirio ~~mbxI~ l l , l r  Bibliaa. Ed. L. W .  
DALY-B. A. DALY, Surntna Brirunir rice Gr,ilIel~ni Britonir. Expo,iiionu wiabt~lorzrn Bibliae. 1-11 Padova 
1975 [Theraurur mundi 13-161. 
52. Cf. RCSPL, 846. 
53, Gaufridur Pictavienrir (s. XIII). Cf. RCSPL, 246. 
54. Alberianus Brinicnsir, Albercano da Brercia (s. XIII), De Ioqmn<i<r e6 racend,,. Cf. HURTER, 
104.105. .~ ~ - ~ .  
55. Marcur Flavius Quinrilianus, Quinrilii (c. 35-95), De oraroria inrriirrriene. Ed. RAOER 
MACHER, Lipriae, in nedibus B. G .  Feubneri 1907. 
56. Mahrwa novae rranrlarionis. C f  Ariat., n. 25; THORNDIKE- KIBRE, 180. 
57. Campanus de Novara, Giovanni da Novara (s. XIII, regona meirar), Th~oriroplonerarum. Cf. 
CAM, 655-658. 
58. Perrur Lombardur, Piecro Lombardo (1095-1 160). Collrctonea in oriine, d. Pouii Apo$ioli 
epiriolar. ML 191, 1297.1694. 
59. Perrur de Tarantaria, Pieire de Tarencaise (Innocenci V, r1276). C f  RCSPL, 690 
60.  Francircur de Abbare, O.M. (S. XIV), Srrtnoner. Cf. HURTER. 586, n. 1. 
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[7 51 Item, I tem,  Scriptum super Prirnuin Sententiarum, qui incipit: c<Ego 
sapientian et tetera." 
[76] Item, Liber semzonum, qui incipir: <<Deus ipse veniern et cetera. 
[77] Item, Entbiridion beati" Augustini*'. " 
(781 Item, Adnzonitio beati Augurt ini ,  qui  incipir: «Propicio Christo* et 
~ e t e r a . ~ ~  
(791 Item, unum Doctrinale in pergameno ~ c r i p t u m . ~ ~  
(801 Item, Evangelia Mathei et MartiZq. 
(811 Irem, Manaldus ,  qui  incipit:  <<Quoniam ignorans ignorabituro et 
~eteva. '~ 
[82] Irem, Textus libri ~~zetafisice, qui incipir: .Omnes homines naturaliter scire 
desideranrn et ~eteru.~'  
(831 Itern, Tractatus lagice, qui incipit: «Dialectica est ars arciumn et cetera.'' 
2841 Item, Speculum mundi, qui incipit: <<Principia» et ~ e t e r a . ~ *  
[85] Itern, Liber Sextus Bonifaciipape, qui incipir: ~Bonifacius» et tetera. 
2861 Item, Liber de miseria hominis, qui incipit: *Domino ac patrin et teteya.'" 
f87) Irem, Parabole Salomonis, qui incipit: uParaboles et tetera."' 
(881 Irem, duo quaterna Astrono~nie in petgameno. 
[89] Item, Liber ~ermonu~rz"'do~rzinituliu~~t, qui incipir: <<Benedictus qui venir in 
nomine Domini» et tetera." 
1901 Irern, Liber de divinis ofitiis, qui incipit: <<Ea que per anni circulumu et 
cetera." 
61. Thornns de Aquino, Tomrnaso d'Aquino (1225-1274), In pririiurn Iibrt~tn Se>rrrntiarrrin. Cf. 
RCSPL, n. 846, 
62. Aurefius Augurrinur, Sant Agurri (354-430), Enrhiri<liur,r a d  Laurentirrtn riue <leJlrlr; rpe et 
rharirare. Cf. ML 40, 231-290. 
63. Swrno LVI Adtnoniriupw quow o~rrn<lii,rr qt~url6onr,r>r ir Ie<rionein divinnm Iegcre. Cf. ML 40, 
1338-1341. 
64. Alexandei de Villa Dei, Alexandre de Villedieu ( 1  160?-1240?), Dorrinolt purrurrrr>r. Cf. 
GLORIEUX, 1, 86-88. 
65. Iohanner Monaldur, di Capo d'lsrria, Monaidus Iurrinopoliranus ( s .  XLII), Su»ri,io dc 
,,rr"qze ;,,re. 
66. Cf  Arlat.. n. 40, 42. 
67. Petrur Hispanur, Perrus luliani Uoan XXI, +1277), Trarrai~rr losirac, Siri~irnrhr L q i r n b  
o rimplemenr Trarrarur. Cf. M. de RIJK, On rhogmuine Trxr o/ Puirr o/ Spoin'k Sut,ztn~<le lqitnlrr, dinr 
'fVivariumn 6 (19691, 1-34, 69-101; 7 (19691, 8-16, 120-162; 8 (1970), 10-55. 
68. Vincenriur Bellouscensis, Vincent de Beauvair (+ E. 1264), SpecuIriw tnundi o Sperulritn rmziur. 
69. lnnocentiur 111, fnnocenci 111 (1160?-1216). Liber de rni~erio horninir o De ronrei,rplr, r>rrrn<li 
iivc <le rilisrio rondirionir hutnonar libri i m .  Cf  ML 2 17, 701-746. 
70. Provrrbia. 
7 1. L'incipir correrpon al sermó l a  narivirote SS. Innorrntiritn rwtnu de Sanr Bernar de Claravall 
(1090-1153). Cf  ML 183, 129. 
72. Ruperrus, abbas Tutiensis (c. 1075-1135). Cf. ML 170, 11-332. 
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[911 Irem, Evangelia notara in cantu, qui incipit: <<Dominus vobiscumn et 
cetera. 
I921 Item, Sententiafiatrir Thonre super librunz Eticorum, qui incipit: « S' I C U ~  
philosophus dicir*." 
[93] Item, liber versificatum qui vocatur Tobia~.'~ 
1941 Item, Glosa Partir minof.ir, qui incipit: <'Gramarica est sermocinalis 
scientian et tetera." 
(951 Item, rexrus Boecii De con~olacione.~ '"
1961 Item, Liber de viciis er incipir post tabulam: «Dicruri de viciisn et cerera.'' 
(971 Irem, Sunzma contva hereticos, qui incipit: «Tempus faciendi Dominen et 
cetera." 
[98] Item, liber qui vocatur Ebrardur, vers i f ica tu~ .~~  
1991 Irem, liber qui vocatur Alexandw, vers i f ica tu~ .~~  
[100] Item, Liber politicorurn Arirtotelis, qui incipit: nQuoniam omnem 
civitarem,, ef tetera." 1 
[101] Irem, Stripturn ruper libi.um pbisicorum, qui incipir: ~Quoniam quidem 
contigicn et cetera."' 
[lo21 Item, liber qui vocatur Lucidarius, qui incipit: «Sepius rogatusn et 
~etera.~' 
[lo31 Item, Scriptur~r tercium"' Petri de Tarantasia", qui incipit: «Ubi venir 
plenitud0 temporisn et ~etera.~' 
73. Thomas de Aquino, Tommaso d'Asuino (1225-L274), In X Irhoz Ethir<irt,rn adNico>~ihu>n 
rotnrnentorio. Cf GLORIEUX, 14, at. 
74, Martheus Vindonicenrir, Marrhieu de Vendome (s. XII-XIII), Tobiar o I» tolioinpmaphri?~it 
rnarirn. Cf GLORIEUX, 256-257. 
75. Elius Donat (s. IV), Arr gra,n>naticn o Parter o Par,. 
76. Anicius Manlius Severinur Boetiur, Boeci (s. V-VI), DI ronroI~tiunephilo~(~phialo, Cf. ML 63, 
<?O *Ll> 
2, ,.""&. 
77. Gullielmur Peraldus, Guiilaurne Peyraut (1235?-1271), Lil,erdeviciir a virturibu~. Cf. A. 
DONDAINE, G#i//au!#e Peyraur. Vir rt oeuvm, dinr rArihivum Frarrurn Predicarorumn, XVIIl 
(L748), 162-236. 
78. Guida Terreni, Guiu Tercena (c. 1270-1342), SUIIZIM mxtrs hawetico~ O Confutoti~nu rnrrzr". 
Cf. B .  XIBERTA, Guiz Tmna,  rornwIit2 dePwpiny2. Ertudir Univerritaris Caralanr, Barcelona 1932, 78. 
79. Eberhardrir Bethunienrir, Évrard de BCrhune (s. XII-12 12?), Grnrrilrnt~> o ElrarJ!~~. Cf. 
GLORIEUX. 134-135. 
80 Galteriur de Castiliane, Gaurhier de Chárillon (1 160?-1202?) Alrxandreil o Alcxanrlrr. Cf. 
ML 209, 417-374. 
81. Politira, rranslario Guillelmi de Moerbeka. Cf. ArLat., n. 14, 71, 
82. Franciscur de Mayronis, Frangois de Meyronncr (+1328), Super orto fibror Phyrirurm 
roinr,ipntorio. Cf THORNDIKE-KIBRE, 602. 
83. Honorius Augusrudunensii (+ c. 1130), Eluri&riurn rivc dia10~11r de Str>irrno totiii~ ihrirrionoe 
Theul<igiae. Cf. ML 172, 1109-1176. 
84. Perrus de Tarantasia, Pece de Tarantisia (Innocenci V, 1224?-1276), In srnrenrior. In 
trrriutii. Cf RCSPL, n. 690. 
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(1041 Irem, Speculum regiuin de nativitatir genere tnundi, qui incipit: .Aspirante 
Deos et tetera. 
f1051 Item, Liber sennonuin, qui incipit: ~ F i l i i  recordaren et tete~a.~' 
[lo61 Irem, Suiniiza de virtutibus, qui incipir: «Presens opus haber quinque 
[lo71 Irem, Liber deparadiio, qui incipir: <<Ambrosius de paradison e! tetera." 
[lo81 Item, Liber attus aportoloruiiz cuma" glosa, qui incipir: «Primum quidemn 
et te ter^."^ 
[ lo91  Item,"" Textus libi-orum inetafirire, qui  incipit: «Omnes homines 
naturaliter scire desideranrn et cetera.89 
[110] Item, Glosa super logtca vetur, qui incipit: *Cum sic neccessariumn et 
tetera."" 
(1 111 Item, Quolibet iizqirtri Guidonis, ordinis Beate Marie de Carmelo, qui 
incipir: «In nostra" prima disputacione» et 
[112] Irem, Liber de inireria hoiizints doiizini Innotenciipape, qui incipit: *Domino 
parti,, et tetera.92 
f1131 Item, tota Sumiiza sancri Thome in quaruor voluminibus, scilicer, Prirna 
pais ec Priiira secunde, Setunda secunde et Ultiina p ~ r . 5 . ~ ~  
f1141 Irem, Suinina contra gentiler beati Thome. 
f1151 Item, Quodlibet Godofredi et Henrici de Gandavo." 
11 161 Item, Quodlibet beati Thome et quedam opuscula?' 
(1 171 Item, Petrus de Tharantasia super quartutn Sententi~ruin?~ 
11 181 Item, Secundur Sententiaiztn, scilicer ExpoJi,io super secundo Sententiarutn 
Petri Aure~ l i .~ '  
f1191 Item, Lectura Guilleltizi de Monte Laudono super Sexto Libro De~retaliuiiz.~~ 
85. Nicolau de Biaido s. de Biard (s. XIII), Senno. 
86. Vegeu n. [961. 
87. Sancrus Ambroriur, Sanr AmbrOr (339-397), Librr úeparadi~o. C f  ML 14, 275-j14. 
88. Beda Venerabilis, Beda el Venerable (673.735). LibProrru~ Apwrolunrrn. Cf ML 92.939-994. 
89. Cf. ArLnc., n. 4 0  i 42, 65. 
90. ILjmundw Lullw, RamonLldl(122U33-13L5/16), Ikmrw>np~diurt,mirir. Cf GWR~EUX, 335, jb. 
91. Guida Terreni, Guiu Terrena (1270-1342), Quodlibern >ex. Cf. B. XIBERTA, Gui Tmenn. 
ranilrliii de Pclpinyi. Ertudir Universiraris Caralans, Barcelona 1932, 265-271 
92. Vegcu n. (861. 
93. Thomar de Aquioo, Tommaso d'Aquino (1221-1274). Cf. GLORIEUX, 14. ax. 
94. Godofredus de Fonraines, Godafred de Fonrainer (+ c. 1306/9), Qirodlibei~. Cf. GLORIEUX, 
198 passim. Henricus de Gandavo, Enric de Ganr (1217-l293), Qr,o<Ub#a. Cf. GWRIEUX, 192 parrim. 
95. Thomar de Aquino, Tommaso d'Aquino (1221-1274), Q u ~ d l i b r r o ~  Oprrrorlo. Cf. 
GLORIEUX, 14, passim. 
96. Perrus de Tarantaria, Pere de Tarantisia (Innocenci V. 1224?-1276). Cf. GLORIEUX, 17; 
RCSPL, n. 690. 
97. Perrus Aureoli, Pierrc Auriol (1280'-1322). ExpurNio rirpcr rcrrrnrlo l ibn  Senrenriorirrn. Cf. 
RCSPL., n. 657. 
98. Guillelmur de Monte Lauduno, Guillaume de Monrlauzun (+ 1343). h u r a  rupsSexrr, libro 
Drrrrralir,rn. Cf. DCIC, 260. 
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21201 Item, Historie S c o l a s t i ~ e . ~ ~  
[12 11 Item, Extus  Sentent iaru~iz . '~~ 
f 1221 Item, Expositio sive scriptunz Ricardi super Quarto Sententiarum."" 
11 231 Irem, Flos Sanctorum."" 
[124] Irem, quendam librum in quo sunr diversa opuscula, quorum primum 
esr De doctrina cordis er incipit: «Preparate corda vesrra Domino» e[ cetera.'"' 1 
[125] Item, alium librum qui incipit in rubro: «Hic incipiunr Auriole 
compilare a magistro Iohanne de Sancto Amandon, er in nigro: «Sicut dicit 
Galenus,, e[ cetera.'04 
11261 Item, quendam alium librum grossum qui incipit in rubro: ~Incipiunt  
Isagoge Thebit in3* astrologian, et in nigro: "Isagoge Thebit in astrologiamn et 
cetera. "" 
11271 Irem, quendam librum vocarum Su~iza dictarizinis ~~zug i s t r i  Thoiize de 
Capua,  er incipit: uOmne datum optimumn et cetei.a.'"" 
[128] Irem, quendam librum vocatum Liber Egidii super librurn elencorum, qui 
incipir:"' <<Ex illustri prosapia» et cetwa."" 
[129] Item, quendam librum qui incipit:" «Iuxta sentenciam Aristotilis in 
proemio sui libri De anima* et ~e te ra ." '~  
(1301 Item, alium librum qui incipit in rubro: <<Incipiunr ituli super librum 
fisicorum secundum Aibertumn, er in nigro: «Intentio nosrra>, et cetwa.'"' 
f l 3 l )  ltem, alium librum qui incipit in rubro: «Incipit liber Anrici Senece ad 
Luciliumn et cetera, er in nigro: ~Quesisri  a me Luci l i~ et ntera.'"' 
11321 Item, alium librum vocarum Scriptum i,iagistri Petri de Alueinia super 
l ibruf~z De celo et tizundo, er incipit: <<Suma cognicionis nature,, et cetera."' 
99. Perrus Comesror, Pere Comerror (+1198), Hif~oria Srolarriia. Cf ML 198, 1050-1722. 
100. Perm Lombardus, Pimm Lombardo (1095-1 160), Liln qrrniuu~Smtmrknrtit Cf MI. 192.519-962. 
101. Ricardus Anglicus. de Middlerown, de Mediavilla (1249-130018). Cf, RCSPL. N. 722. 
102. Iacobus de Voragine, Jacopo de Varazze (c. 1228-1298). Flwe~ Sonrlontn. 
103. Gciard de Reimr (s. XIII-XIV), Liim & dvnri»o aprr>rparatio~>e rordix. Cf. GLORIEUX, 184, e. 
104. Iohannes de Sancro Amando (s. Xtll). A>rre,,l8 (rercera pari de Rmocarivutil tnernrri~e). Cf. 
THORNDlKE-KIBRE, 682. 
105, Thabir ibn Quira (826-901), Irspfdisa~ in arrr1)/ogii1t,t. Cf CAM. 528. 
106. Thomar de Capua, Tomrnaso de Capua (s. XIII). Szmm dit~artrinir. Cf. J .  BONO, Hirrvr~n 
del Dweih,, Nolavial Español 1 Ln Edad Medi#. Madrid 1979, 226. 
107. Aegidius Rornanus, Egidio Romano (1246?-1316), In libroi Elrnrhorriin mrni/?enlaria. Cf. 
GLoRrEUx, 400, ue. 
108. lohanner de landuno, Jean de Jandurn (+ I j28), Expoziiir, pmb/ernaiari> A r i ~ w e l i ~ .  Cf. 
THORN~IKE-KIBRE, 578. 
109 Albeicur Magnur, Alberr el Gran (1206-1280). C<irninenraria st,pw lib" <iriophi~ir<irrrrn. Cf. 
GLORIEUX. 6, 1; THORNDIKE-KIBRE, 560. 
110. Lucius Annaeus Seneca, Seneca (4 aC-65 pC), Eprri<i/ac al Ir,cili,~riz. Cf. Ed. ORO HENSE, 
Lipriar in aedibur B. G. Teubneri 1914. 
11 1. Petrus de Alvernia, Pierre d'Auverne (+ 1304), De roelo de: rnundu. Cf GLORIEUX, 210, f; 
THORNDlKE-KIBRE, 706. 
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(1331 Irem, quendam alium librum vocatum Liber elencorum, qui incipit: «Ex 
illustri p r~sap i an . "~  
[134] Item, quendam alium librum, parvum, vocatum luvenalis, qui incipit: 
*Ego auditor. et ceter-a."3 
[135] Item, quendam librum vocatum Srripturn Roberti super librurli Elencorur~z 
er incipit: «Sicut dicit Boeciusn et cetera."' 1 
[136] Irem, quendam alium librum vocatum Liber seu tractatus A l g ~ ( e 1 i . ~ ~  Et 
incipit in nigro: «Capituium de hiis que debent preponin et cerera.") 
(1371 Item, quendam librurn vocatum Surnma Prinnvali in  decretis. Er incipit 
in nigro: *BonebC rei dare consultum~~ et ~ e t w a . " ~  
[138] Item, quendam librum, parvum, intitulatum Aurora, versificarum, qui 
incipir: «In principio huius libri, videlicet Auroren et cetera."' 
[139] Item, alium librum, parvum, qui incipit: uQuinque sunr necessaria 
viris religiosis» et tetetu. 
[140] Item, quendam alium librum, vocatum Scriptunifratris Tho~rze de Aquino 
supei libruvz De uniriza. Er incipit in nigro: <<Bonorum honorabilium>> et retera."' 
[141] Item, quendam alium librum, qui incipit: .In conversionis mee 
primordiou.M "9 
[142] Item, quendam alium librum, qui incipir: <<Sicur aquila provocans ad 
volandumu et r e t m .  
[1431 Irem, quendam alium librum" Swmonunz, qui incipir in cubro: «Sancri 
Andree aposrolin, e t  in nigro: «Venire post me faciam vos,, et retera.'"" 
[144] Irem, quendam alium librum, vocatum Questiones Rodul/i super Logicanz 
Veterern, qui incipit: «Sicur dicit Aristoriles sexto Meraphysicex et tetera."' 
[145] Item, quendam librum, qui incipit in primo folio: ~Fluenta  usibus 
hominum» et cetwa, et finit: «coronam victorie meream. Ameno. 1 
112. Cf ArLar., n. 9, 47. 
113. Decimur luniur luvenalir. Juvenal (50160-140), Soriraruin lrbir qrrinqide. Cf. Ex recog. 
FRlDERICl HERMANNI, Lipsiae 1914. 
114. Robertur de Grorrererre, Roberr de Grosrercrre (c. 1170-12531, Supbirtiri Elsnchi. 
115. Algazel, Abu Hamid Muharnmad ibn Muhammad al-Gazzali (1058-1 11 l), Moqaridnl- 
/nlarifn. Cf. J. KARAM, L? rep;iir<iria deA/goíelcmnIra larjilú~ofo~, dins *Ciencia romisrnn, 61 (1941). 
285-314. ALGAZEL, Maqa~idd-Falo~i fa  o Infenriuner de los Fill~o/u~. Traducción, prólogo y notar por 
el P. MANUEL ALONSO, S.I. Jusn Flov~, ediror, Barcelona 1963. 
116. Princivallur Mediolanenrir (regona meirar s. XIII). larrz~ra iupcr DC~LII , IIZ.  Cf. SCHULTE, 1
135-136; KUTINER, 1.48. 
117. Perrus de Riga, Pierre de Riga, Aurora. Cf. ML 212, 19-42 (fragmenrs). 
118. Thomar de Aquino, Tommara d'Aquino (1225-1274), In pri!nunz librutn Dt anitnn. Cf. 
GLORIEUX 14. ar. 
119. Pr-Bonaventura, Pborerra. Cf GwniEux, 305, bk. 
120. Alberrur Magnur. Alberr el Gran (1206-1280). Siorrnone~ de irvzpore er de roncril. Cf. 
GLORIEUX, 6, x. 
121. Raoul de Horor (s .  XIII-XIV), Qrrnerriunu ruper Purphyriuin. Cf. GLORIEUX. 225. a. 
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(1461 Item, quendam librum, parvum, papireum, qui incipit: «Aucrorirares 
beati Bernardi devores humilesn. 
I1471 Item, quendam alium librum Setinonurn, qui incipir: «Primum querite 
regnum Dei» et tetei,a. 
(1481 Item, quendam librum, qui incipir: aArisroteles ad Alexandrum regem: 
O Alexandern et tetera. Et est liber p a r v u ~ . " ~  
[1491 Itern, Item, quendam librum, parvum, intitulatum Srriptum beati Torne 
super. P e r i a m n i a ~ . ~ ' E t  incipir: aAd maiorem predicarorum evidentiam* er 
(1501 I t em,  a l ium l ib rum,  q u i  incipir: ~ A l t i s s i r n u s  d e  terra creavirb' 
medicinams et ~ e t e r a . ' ~ "  
(15 11 Item, quendam Precianurn r~zinoreriz.'~' 
(1521 Item, quendam librum, qui incipir in rubro: <<Incipiunt concordanrie 
super sermones» et tetera. Et in nigro: «Abscondere» 
( 1 5 3 1  I r e m ,  q u e n d a m  l i b r u m ,  q u i  inc ip i r  i n  rubro :  n l n c i p i t  l i he r  
problematum Aristotelis>> et tetera. Et in nigro: «De problematibus que sunt circa 
medicinaliax et tetera.126 
(1541 Irem, quendam librum vocatum Cornentunz Hugonis de Sanrto Vittore supel. 
gerargxiurn angelitain Dionisii. Er incipir: «Iudey signa queruntn et tetera."' 
(1551 Item, alium librum, qui i n ~ i p i t : ~ ~  «Leo quod arabice dicitur alacetr et 
Cetera. 
(1561 Item, quendam librum, parvum, qui incipit: <<Innocenresn et ~etera. '~'  
(1571 Irem, quendam Librur~z dittatninis epistolarur~z, qui incipit in robriciis: 
~Exor tac io  ad regem u t  sarracenos de terra sua expellat» et tetera.lZ9 
f1581 Irem, al ium librum: Questioner et quolibeta fratris Geraldi  de ordine 
Carrnelitarum. Et incipir: «Utrumb' habirus fidey sit v i r tuo~usn . '~"  1 
[159] I t em,  quendam l ib rum veterem d e  l irrera anr iqua ,  in q u o  s u n t  
Euuangelia et expositionu et episrole. 
[160] Item, quendam librum, qui incipir in primo folio:bk <<Quid sir docere 
122. Epi~loh nd Alexandrurn. C f  ArLar., n. 60, 78. 
123. Thomar de Aquino, Tornrnaso d'Aquino (1225-1274). Cornrnmrario in Pevier~,,rninin. Cf. 
GLORIEUX, 14, bs. 
124. Alexander de Alexandria, Alexandre Bonini d'Alexandria (+1314), St',nrm in qunruor  libro^ 
rvnrenriarrrrn. Cf. GLORIEUX, 340. d .  
125. Priscianur (s. V-VI). InrtiIurionu Gratorwrir#e, lib. XVII-XVIII. 
126. Ps-Ariroreles, Prohlett~era novae rransiarionir. Cf ArLar., n. 73. 
127. Huga de Sancm Vicrore, Hug de Sant Vicror (1096-1141), Cur,menraria ;n Hirrnrrbiain 
roelrrim. Cf. ML 175, 923-1154. 
128. Perrus Blerenrir, Pierre de BIoir (1 181-1184), EpNrrla. CE ML 207, 308-31 1 .  
129. Bernaidur de Neapoli, Bernardo de Caracciplo (c. 12 30-1293), Dirroinino sive Epirrw'or 
nurabiiei. 
130. Gerardus Bononiensis, Gerardo da Botogna (1250-13l7), Qi~arrrionu dirpurarae XI. Cf. 
GLORIEUX, 420, b. 
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artem retoricam». Et subsequenter post septem ve1 octo folia incipit in rubro: 
<<Marcii Tulli Ciceronis>> et tetera. Et in nigro: «Sepe er multum hoc mecum 
cogiravin et 
[161] Irem, quendam aliumb' librum grossum, qui incipit in rubro: ~ Inc ip i t  
in Dei nomine LibeP" proheiniorut~z novi et veterir rertar~zenti» et cerera. Et in nigro: 
<<Plenitud0 novi e t  veteris testamenti» et tetera.'" 
[162] Item, quendam librum versificatum, qui incipit in rubro: <<Incipit Liber 
Statii Thebaydesw Et in nigro, in primo versu: «Fraternas a c i e s ~ . ' ~ '  
De omnibus predictis libris et duabus caxiis, in quibus eran?, fecit apocham 
venerabili Bernardo de Palaciolo dictus venerabilis Iacobusb" de Valle Sicca, cui 
fuerunt per dictum Bernardum de voluntate Iohannis Vinaterii et de mandato 
vicarii traditi. 
Testes: Langa de Faro er Vincentius Ermengaudi, presbirer. 
Item, eadem die, presentibus dicto Iohanne Vinaterii et pro testibus Iacobo de 
Artigiis et Martino. de Lumbiern et Bartholomeo de Valle Sicca et me notario, 
fuerunt scripti et de eis factum hocb' inventarium. 
Ego Iacobusb" de Valle Sicca, licentiatus in legibus, civis Barchinone, confiteor 
et  recognosco vobis venerabili Bernardo de Palaciolo, in legibus licentiato, civi 
Barchinone, quod de mandato vobis per venerabilem vicarium Barchinone facto, 
et de mandato etiam et voluntate Iohannis de Turribus, filii et heredis universalis 
Raymundi Vinaterii, quondam, tradidistis michi omnes illos libros. 
Testesbq. 
a. Al riurge erquerre inventarium 1ibrorum.- b. Segueix ratllat lohannis.- c. Hoin 
deixi en blant I'espai que va des delfiIi 133 fins el 136 per a copiar pos!eriormenr eI 
mntingut de I'inventari, que conrta en fulls roltr, deixats dinr el protocol. Es per aixd que 
derpré~ de la paraula Testes rranrrrivinz l'inventar-i delriiibres.- d. et cetera interlinear.- 
e. Segueix ratllat quendam 1ibrum.- f. Segueix ratllat desunc.- g. Segueix ratllat pri 
qui incipit.- h. Segueix ratllat Paschalis: i. iuste interlinear i ercrit dai~zz~nt recte 
rat1lat.- k .  Rubrica interlinear: l .  Segueix ratllat rubrica.- m. Segueix ratllat Item 
librum de formatione corporis humani editus a fratre.- n. Segueix ratllat legis.- o. 
Segueix i,atllat domini papae Iohannis: p. Iohannicii intev1ineat.- q. Segueix rarllat 
fc: r. Segueix ratllat et cerera.- s. Segueix ratllat re.- t. Segueix ratlIat m.- u. Segueix 
ratllat pratica magistri Tolomei: v. magistro interlineat: w. Explicit interlinear.- x. 
quatuor inter1ineat.- y. Segueix ratIlat s.- z. pergameno scriptum in interIineat.- aa. 
131. Cicera, Marcur Tulliur. Ciceró (s. 11-1 aC), De oralore. 
i 32. Iridorus Hirpalenrir, Iridoro de Swilla (560.636). I>i i i h  Vprn;r or Nwi Terrnr,runri. Cf. ML 
83, 1>5-179. 
1 j3. Publius Papinus Srarius (s. I ) ,  Thchn;r. 
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Aquino inter1ineat.- ab. Segueix ratllai u.- ac. perspectiva, al nzr. prospeccive.- ad. 
Segueix ratllat 10.- ae. Segueix ratllat phisi: af. Gofrido, la ríl.laba Go va seguida de 
la Iletra c cancel.1ada arnbpunts.- ag. Segueix ratllat qui incipir.- ah. Ihesu Christi et 
cerera intei-1ineat.- ai. Segueix ratllat dicicur Variarum: ak. Segueix ratllat 1iber.- al. 
prius sic al ?m.- am. Ariscorelis interlineat: an. scire, al ins. o sure.- ao. beari 
inter1ineat.- ap. Segueix ratllat qui incipir.- aq. Segueix ratllat qui,- ar. Seguezx ratllat 
qui.- as. Segueix ratllat qui incipit.- ac. terrium inter1ineat.- au. Tarancasia, al rnr. 
Taranrasi0.- av. cum inter1ineat.- aw. Segueix ratllat per.- ax. Segneix ratllat perpu.- 
ay. Segueix ratllat s.- az. Segueix ratllat ex ex illiscrique prosapia.- ba. Segueix ratllat 
in rubro.- bb. La síl.laba ga va reguida de czeli rat1lat.- bc. Segueix ratllat d.- bd. In 
conversionis rnee primordio, al rns. In conversacionis mee imordio: be. Segueix 
ratllat qui.- bf. Periermanias, Perier- interlineat &rizunt eperias ratllat: bg. creavic, 
cre- intei.lineat danzunt terr ratl1at.- bh, Segueix ratllat un.- bi. urrurn interlineat 
darnunt ucerm i,atllat.- bk. Segueix ratllat quid.- bl. alium interlinear.- bm. Segueix 
ratllat prefacio.- bn. Danzunt el nom, duer ratlletes obliquer per a indicar. 1afiriiza.- bo. 
hoc, al rnr. ho.- bp. Darnunt el noin, dues ratlleter obliqies pera indicar 1afirtna.- bq. 
El  rebut delr Ilibrer signat pev Jaurize de Vallreca es traba escrit en el protocol i no par en 
elr fullr roltr. Ho heriz tranrcrit aquíper seguir un ordre 16gic. 
